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egybehangzó véleménye szerint, a térítési díjak 
felemelése veszélyezteti az elszegényedett szülő-
ket, és kivonja az étkezésből — és napközis 
foglalkozásból a rászoruló tanulókat. 
Sokan szóvá tették azt is, hogy a kétnapos 
napköziben való foglalkozás kevés, mert a sze-
mélyiségfejlesztő munkába csak éppen „belekós-
tolhattak". Kevés az idő a szokások kialakítá-
sára, az értékelési rendszerek megismerésére, 
jártasságok, készségek fejlesztésére stb. 
Most is akadt néhány hallgató, mint a 15 év 
alatt több alkalommal, aki fölöslegesnek tartja 
az alsós gyermekekkel való foglalkozást, az al-
sós gyermekek megismerését, mondván, hogy ők 
felső tagozatos tanári képesítést kapnak. 
Végül, jóleső érzéssel olvastuk azokat a véle-
ményeket, amelyek a napközis nevelő tanárszak 
bevezetését sürgetik a nappali tagozaton, 3. ki-
egészítő szakként, illetve találkoztak kint az is-
kolában olyan nevelő tanárokkal, akik főisko-
lánkon a 6. éve folyó levelező tagozaton a nap-
közi szakot elvégezték. Ök azok, akik nem 
akarják elhagyni a napközis pályát. Szívesen 
vállalnak munkaközösségvezetői megbízatást, és 
a tartalmi munka megújítását. 
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SCHIRILLA GYÖRGY: VEGETÁRIÁNUS-
KÖNYV. HOGYAN VIHETJÜK 
LEGTÖBBRE AZ ÉLETBEN? 
Szokatlan, de talán megbocsátható, hogy 
szubjektív vallomással kezdem ezt a könyvismer-
tetést. 
Teljesen véletlen, hogy egy születésnapi ösz-
szejövetelen kedves barátnőm arról beszélt: at-
tól érzi magát ilyen jó, azért ilyen jókedvű, 
mert „több mint fél éve nem eszik húst, és un-
dorodik az alkoholtól". Szinte egyszerre kérdez-
tük tőle: Hogyan csináltad mindezt? — Elol-
vastam „Schirillagyuri" harmadik kötetét is, a 
Vegetáriánuskönyvet, és úgy éreztem: nincs más 
választásom! Vegetáriánus leszek — mondta 
mély meggyőződéssel. 
Szégyen, nem szégyen, az előző két Schirilla 
György-könyvet — Egy távfutó vallomásai és 
A legnagyobb hazugság címűt — sem olvastam. 
Mintegy bűntudatból, másnap elindultam meg-
venni a Vegetáriánuskönyvet. „Véletlenül van 
még egy" — mondta az utcai könyvárus néni. 
Űjabb véletlen . . . 
Amikor el kezdtem olvasni, még nem tervez-
tem, hogy írók róla. De amikor a végére értem: 
úgy éreztem: ezt a könyvet minél több pedagó-
gusnak el kell olvasni! Ezért az már nem vélet-
len, hogy a lap olvasóinak figyelmébe ajánlom e 
kötetet. Élőrebocsátva Soós Péter előszóban 
megfogalmazott ajánlását. Schirilla, ez az érde-
kes, fanatikus és nem mindennapi ember: „Egy 
életforma lehetséges módjait tárja elénk, nem 
kizárva annak lehetőségét, hogy ki-ki testresza-
bottan magáévá t egye . . . egy magánember 
—: nem tudós, nem orvos, nem biológus — 
tárja elénk a véleményét és a tapasztalatait. i 
Jogunk van elfogadni és nem elfogadni, vi-
tatkozni vele, ami egyébként a szerző célja is." 
Magam a recenzió. megírásával nem a „dög-
evésről való leszokásra" szeretnék serkenteni. 
Sokkal inkább a szerző több, az egészséggel, 
élet- és munkakedvével, az emberi kapcsolatok-
kal összefüggő állásfoglalására, gondolatsorára 
szeretném felhívni az olvasók figyelmét. 
Ezért is van az, hogy több „speciális" feje-
zetre csak jelzésszerűen térek ki. 
Ezek: A vegetáriánizmus; A vegetáriánizmus 
és a vallás; Reformtáplálkozás — táplálkozási 
reform; Kálium az élet sója. * 
A fentiekből néhány gondolat: „A húsevők 
ingerültek, idegesek, bosszúsak a táplálkozás 
előtt. Étkezésük után lusták, tunyák, bágyadtak. 
Emésztési lázuk van. Mindez nem mondható el 
a növényevőkről és gyömölcsevőkről. Tudjuk, 
hogy milyen vígan poroszkál a ló az abrakolás 
után. Némi zabmennyiség elfogyasztása követ-
keztében csak nő a mozgásigénye. A gyümölcs-
evő majom vígan ugrál ebédje után. A vegetá-
riánus ember is teljes munkaerővel és kedvvel 
dolgozik ebédje befejeztével. Nem ilyen az em-
ber közérzete a bő húst és zsíros ételeket tar-
talmazó ebédje után. Bágyadtság, lomhaság, a 
csömör érzése jelentkezik. Fekete kávé, bor, 
vagy cigaretta kell ahhoz, hogy a normális tevé-
kenység zökkenőmentes legyen, és az illető mo-
zogni, dolgozni tudjon." (21. oldal) 
Mielőtt azonban valaki „sértődötten" vissza-
utasítaná a fentieket, érdemes visszakanyarodni 
a szerző előszavához, melyben így ír: „Á vege-
táriánizmus nem vallás, nem szekta, annál in-
kább a természeti törvényeken alapuló életfor-
ma!" (10. oldal) Majd a vallással kapcsolatos 
fejezet végén az alábbiakról tesz tanúbizonysá-
got: „Vegetáriánus és húsevő, ateista és hívő 
kizárólag csak a másik ember életfelfogásának 
tiszteletével érheti el saját boldogságát és bol-
dogulását." (47. oldal) 
A könyv közel 300 oldala szinte megszámlál-
hatatlan információt, érdekességet közöl, érté-
kes élettapasztalatokat közvetít — nagy nehéz-
ség elé állítva azt, aki arra vállalkozik, hogy 
kiemeli a legmegszívlelendőbbeket. 
Nézzünk néhány ilyen „megszívlelendő" taná-
csot, javaslatot! 
„A helyes táplálkozás fontossága" című feje-
zet fő gondolata: 
„Sajnos, még napjainkban is elsősorban az ta-
pasztalható, hogy a táplálkozás fontosságának 
tudata nem alakult ki kellően az emberiség-
ben . . . Az ésszerű táplálkozás lehet az, mely 
elsősorban elősegítheti a tartalmas, hosszú, al-
kotó életet, ezért jelentőségét nem szabad el-
bagatelizálnunk. Nekünk, magyaroknak, egyálta-
lán nincs könnyű dolgunk e téren, mert hagyo-
mányaink a negatívumokat erősítik." (87., ¡11. 
91. oldal) 
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A táplálkozás terén jelentkező hibás nézeteket 
összefoglaló fejezet legfontosabb „üzenete" pe-
dig így szól: „Nem az evés teszi az embert erős-
sé, hanem a szervezet harmonikus összműködé-
se, amelyet a sok evés legtöbbször elront." (100. 
oldal) 
A továbbiakban külön-külön fejezet foglalko-
zik a táplálkozás lefolyásával, a bélsárral, a 
rosttal, a sóval és alkohollal. Ehelyütt csak az 
utóbbiról, a „Mr. Alkoholról" írottakra térünk 
ki. Schirilla György ez esetben is a vegetáriániz-
mus mellett érvel: „Nagy előnye a vegetáriánus-
nak, hogy a szomjúságérzet, amely a sós hús-
ételek fogyasztása után meglehetősen nagy, nála 
csekély mértékben jelentkezik csak. . . Tény és 
igaz, hogy a vegetáriánus étkezés után az ember 
nem kívánja az alkoholos italokat, sőt, azok 
undorérzést váltanak ki." (37. oldal) Ebben a 
részben arról szól, hogyan öli meg a túlzott al-
koholfogyasztás az emberi szervezetet. Meggyő-
ződése, hogy „A húsevő embert előbb teríti le 
az alkohol, mert a húsok magas zsírszázaléka 
következtében a máj sokkal nagyobb terhelést 
kap, mint a vegetáriánusoknál." (126. oldal) 
Bizonyára más is érdeklődéssel olvas a to-
vábbi fejezetekben: Az Élesztőtapasztalatokról 
(az élesztő mint az élelmiszerek királyának fon-
tosságáról) ; a Vegertáriánizmus és a vérnyomás 
összefüggéséről; arról, hogy mit lehet tanulni az 
állatoktól és az állati rekordoktól. Élvezetes 
kis „epizódszerű" kitérő a kötetben a Bicsérdy 
Béláról szóló húsz oldal. Meddig élhet az em-
ber? — kérdésre sok-sok adattal, történelmi 
példával válaszol a szerző. Talán ma is érde-
mes megszívlelnünk a hosszúéletűség bajnokának, 
a 233 éves Matuzsálemnek a 187. oldalon idé-
zett „nyilatkozatát". „A legmagasabb, amire az 
embernek törekednie kell, abban áll, hogy sike-
res küzdelmet folytasson a benne felülkerekedő 
állatiasság ellen, és azt hatalma alá rendelni tö-
rekedjék. Csak az esetben, ha alsó fokú vágyait 
legyőzni képes — és azoktól magát fokozatosan 
függetlenítheti — szabályozhatik élete az egész-
ség, okosság és erkölcsösség felé, és küzdheti ki 
boldogságát is. Emellett legyen mértékletes, és 
egyen sok gyümölcsöt." 
Ha a fenti sorok olvastán valaki elhatározta, 
hogy „megpróbálja", bátran teheti, mert „A ve-
getáriánus életformát bármelyik korban ártalom 
nélkül meg lehet kezdeni. Lassan, fokozatosan 
bárki megtanulhatja, hogy mit és hogyan étkez-
zék, hogy ízlését és szervezetét is tökéletesen 
kielégítse." (26. oldal) Ugyanakkor a szerző ta-
nácsa: „Aki át akar térni a vegetáriánus élet-
formára, annak azt tanácsolom, hogy legyen szi-
gorú az elvben, de kíméletes a végrehajtásban." 
(71. oldal) 
Az eddig említett fejezetek csaknem minden 
oldalán találunk valamilyen, a pedagógusmunká-
ban is értékesíthető megállapítást, törvényt. A 
könyv befejező — mintegy egyharmad — része 
azonban szinte teljesen „pedagógia". Mit érde-
mes ebből megtanulnunk? 
— „Az emberek helyes érintkezése a legna-
gyobb tényező a boldogság, az egészség és a si-
ker elérésében . . . egyetlen jó barát jóakarata, 
ki tíz percig őszinte érdeklődéssel hallgat min-
ket, valóságos éltető- és segítőerő, mellettünk 
van, és segítséget nyújt céljaink kivitelezésé-
hez . . . Igen fontos, hogy legyen türelmünk egy-
mást meghallgatni. . ." (199—203. oldal) 
— „A gyermekeinket akkor neveljük helye-
sen, ha a vele szüleletett energiákat fölszaba-
dítjuk és munkálkodni engedjük, ahelyett, hogy 
idegen és többnyire hibás gondolatokat és cse-
lekedeteket rákényszerítenénk." (205. oldal) 
— „Manapság sok ezer gyermek van, akikre 
szüleik akarata és várakozása nehezedik. Elkép-
zelik valahogy gyermekük életét, és eltérítik sa-
ját sorsától, anélkül, hogy a gyermekeknek ereje 
és lehetősége lenne ezen változtatni. Ráterelik 
olyan utakra, melyek fejlődésében megakasztják, 
nélkülözik a sikerélményt, sőt, egyre szaporod-
nak a negatív benyomások, ezáltal előstressz-
helyzeteket teremtve a majdani Nagy Élethez." 
(208. oldal) 
Külön fejezetet szán Schirilla György a „Te-
hetségpusztításnak". Elsősorban azért, mert meg-
ítélése szerint „A tehetség nem lehet kizárólag 
magánügy, a tágabb közösség legmegfontoltabb 
érdekeiről van szó." (215. oldal) Ugyanakkor 
véleménye szerint: „Napjaink iskolája valami-
lyen megmagyarázhatatlanul homályos módon 
igyekszik mindenkit mindenre felkészíteni. . . 
A szabványterhelés egyenes következményeként 
aztán ugyanazt az" anyagot sem a tehetségesek, 
sem a tehetségtelenek nem tudják a legmegfele-
lőbb módon felhasználni." (215. oldal) Mind-
ezzel teljes mértékben egyetértve, ide kívánko-
zik — még akkor is, ha ez egy könyvismertetés-
ben nem megszokott — Carfield J.—Welle H. 
C. szemléletes tanmeséje: „Egyszer régen, az ál-
latok elhatározták, hogy tenniük kell valamit „az 
új világ" igényeinek kielégítésére. Iskolát alapí-
tottak. Elfogadtak egy futásból, mászásból, 
úszásból és repülésből álló tantervet. A tanterv 
adminisztrálásának megkönnyítésére minden ál-
lat minden tantárgyat tanult. A kacsa úszásból 
kitűnő volt, tulajdonképpen jobb, mint a tanító-
ja, de repülésből éppen csak átcsúszott, és na-
gyon rossz volt futásból. Mivel nagyon lassan 
futott, tanítás után benn kellett maradnia, sőt, 
az úszást is ki kellett hagynia, hogy a futást 
gyakorolja. Ez addig folytatódott, amíg úszó-
hártyás lábát megerőltette, és úszásból csak az 
átlagos szintet teljesítette. Az iskolában az átla-
gost elfogadták, és senki nem nyugtalankodott, 
a kacsa kivételével. 
A nyúl futásból a legjobbak között kezdett, 
de a túl sok felzárkóztató úszás miatt idegössze-
omlást kapott. A mókus kitűnően mászott, amíg 
nem frusztrálódott a repülésórákon, ahol a tanár 
arra bíztatta, hogy a földről kezdjen, ne a fa 
tetejéről lefelé. A túlterheléstől izomláza volt, 
és végül mászásból hármast, futásból kettest ka-
pott. A fülesbagoly problémás gyereknek számí-
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tott, és szigorúan büntették. Mászásórákon a 
legjobb volt, de nem lehetett rávenni, hogy ne 
a saját elképzelése szerint jusson fel a fára. Év 
végén egy abnormis angolna érte el a legjobb 
eredményt, aki különösen jól tudott úszni, egy 
kicsit futni, mászni, repülni is, és ő mondta a 
búcsúbeszédet. 
A prérikutyák kimaradtak az iskolából, és 
szüleik tiltakoztak amiatt, hogy az üregásás nem 
került be a tantervbe. Egy borzhoz adták be 
tanulónak a gyerekeiket, később pedig a mormo-
tákkal és a hörcsögökkel közösen sikeres magán-
iskolát nyitottak." 
Elgondolkodtató sorokat olvashatunk „Az 
emberi butaságokról" és „Az időről" (221— 
227. oldal) is. 
Talán, minden tavaszi szünet előtt beszélgetni 
kellene a szobában, a televízió előtt ülő tanít-
ványainkkal a „Tavaszmodell" és az „Erő és 
szépség" című fejezetekről. „A napból jövő erő 
minden tavasz kezdetén megérkezik, és minde-
nütt munkálkodik, áthatolva az összes szerves 
anyagon, mindenekelőtt azonban a legmagasabb 
rendű, legösszetettebb, legfogékonyabb szerveze-
ten : az emberen . . . az ember akkor cselekszik 
okosan, ha a nap kisugárzó erejéből mindig 
többet és többet szív magába." (229. oldal) Bi-
zonyára szívesen hallgatják gyermekeink, hogy 
az indiánok a februárt és a márciust „gyönge 
hónapoknak" nevezik, mert felismerték, hogy a 
szervezet ilyenkor tétlenségre, kimerülésre, pihe-
nésre hajlamos, mert az „újjáteremtésen munkál-
kodik". Mindenkinek megszívlelendő, hogy „Az 
ember a természet egy részét képezi, ezért vég-
zetes lehet számára e közegből kilépni, szobába 
zárkózni." (238. oldal) 
Hogyan vihetjük a legtöbbre az életben? 
A kérdésre adott fejezetnyi válaszból néhányat 
kiemelünk: 
— A sikeres életvitel egyik legfontosabb té-
nyezője az önbizalom, amit sajnos, kicsit elfe-
lejtettünk mostanában. (240. oldal) 
— Mindig az jár a legjobban, akinek van 
bátorsága a felelősséget magára vállalni." (241. 
oldal) 
— „A türelem, a tolerancia képességének 
gyakorlása, vagy éppenséggel a nevetés lehet 
az, ami többnyire feloldja a konfliktushelyzete-
ket." (244. oldal) 
— „A szeretet gyakorlása szinte művészi ér-
zéket igényel. Néha szigort, néha önmegtaga-
dást is. Az elkényeztetés, az energiabénító, túl-
zott gondoskodás megfosztja a gyermeket az al-
kalmazkodási képesség és önfegyelem fegyverei-
től." (251. oldal) 
— igyekezzünk egymásban a jót felfe-
dezni, és ne a rossz tulajdonságokon rágód-
junk." (255. oldal) 
Szívesen sorolnám még az idézeteket, de ter-
jedelmi korlátok határt szabnak. Bízom azonban 
abban, hogy sokan az eredeti műből olvassák el 
Schirilla György további üzeneteit. 
Végül még egyetlen gondolatot. A szerző az 
előszóban így ír: 
„Amennyiben elfogadjuk, hogy az egészség a 
legfontosabb emberi érték egyénnek és társada-
lomnak egyaránt, akkor ezért tennünk is kell 
valamit . . . A legfontosabb lenne a tanulóifjúság 
körében bevezetni, tantervi követelményrend-
szerbe illesztve az „életmód" tantárgyat." 
A könyvet végigolvasva, nem tudom eldön-
teni: valóban kellene-e egy újabb tantárgy az 
iskolában. Abban viszont biztos vagyok: az itt 
leírtakkal minden tanárnak-diáknak meg kellene 
ismerkednie. Lehetőleg olyan „hiteles forrásból", 
mint amilyet Schirilla György szavai számomra 
jelentettek. 
Hungaria Sport, 1988. 288. 1. 
Második változatlan kiadás.* 




SZAKASZÁNAK ELEMZÉSE ÉS 
A GYERMEKVILÁG 
FELADATRENDSZERE 
Az intenzív-kombinált olvasástanítási (Lovász-
féle) módszer a szintetikus módszerek családjába 
tartozik. Az olvasástanítás egész folyamatát át-
szövi a kommunikációs technikák (beszéd-olva-
sás-írás) kombinált fejlesztése. A különféle nyel-
vi képességeket a nyelvhasználati módok egy-
ségbe szervezésével alakítja ki, vagyis integráltan 
oktatja az anyanyelvet. Az 1. félévben a kct 
technika (olvasás-írás) mielőbbi kialakítását a 
Betűvásár című munkatankönyv biztosítja, mely 
magába foglalja a tájékozódási és jártassági sza-
kasz nyelvhasználati feladatait. 
A módszernek szakaszosan ismétlődő és spirá-
lisan bővülő készségfejlesztő rendszerében a II. 
kötetként szereplő Gyermekvilág a készségszintű 
szakaszt képviseli, amelyet már nem is olvasó-
könyvnek, inkább „nyelvi olvasókönyvnek" le-
het nevezni. A szakasz kezdete kb. január vé-
gére tehető, amikorra a tanulók eljutottak a W-
ma és hangzó olvasás technikájában az ún. „tu-
dat ellenőrzését" nélkülöző műveletvégzés fo-
kára. A tanév 2. félévében elvégzendő feladatok 
sora: 
— a néma és a hangzó olvasás továbbfej-
lesztése, 
— a szövegekben fellelhető nyelvi jelenségek 
intuitív felismertetése, 
— a felolvasó- és kifejező kedv megterem-
tése. 
A Gyermekvilág könyvalakja, belső illusztrá-
ciós anyaga, színezése, jelkészlete, különböző 
műfajú szövegei, játékossága, egyszóval tartal-
mi és formai sajátosságai megfelelnek az ergo-
nómia szabályainak. 
Az integráció jegyeit magán viselő kötet ma-
gába foglalja az olvasókönyvet, az olvasási fel-
adatlapokat és az írásmunkafüzetet, tehát mun-
katankönyv, amely épít a gyerekek önálló isme-
retszerző tevékenységére. 
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